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L’extinció dels Cabanyes «medievals»
a família Cabanyes era un important llinatge
de grans propietaris de la vall de Canet. El
document escrit més antic on apareix aquest
cognom és del 1291,1 amb el nom de Pere
Cabanya (Cabaya). El seu mas o casa pairal
es trobava prop del cantó esquerra de l’actual
Riera Sant Domènec, a l’alçada del carrer Xaró Alt.
A mitjans segle XVI la família comença a
desaparèixer per extinció dels seus membres i de
la seva descendència directe.
L’any 1533 la vídua de Salvador Cabanyes, na
Joana2, es casa una altra vegada amb Joan Flaquer,
mercader i mariner de Calella instal·lat en una casa
del Camp de Sant Feliu de Canet. Des d’aleshores
és coneguda com a Joana «Flaquera» (†20/01/
1589)3. En aquells temps els matrimonis eren
sovint molt descompensats en edat, les dones eren
molt més joves que els seus marits i era normal
que quan l’home moria elles es tornessin a casar.
Del matrimoni amb Salvador, Joana tenia un fill
que es deia Miquel Cabanyes, hereu del mas
A finals del segle XVI, la família Cabanyes
es quedà sense descendents directes. És per
això que, per legitimar l’herència dels
Cabanyes i tot el que era vinculat a aquest
llinatge, les dues vídues dels últims
Cabanyes, sogra i nora, planificaren una
unió matrimonial entre dos dels seus fills,
fruit dels seus respectius matrimonis en
segones núpcies. Una jugada rocambolesca
on aquests joves cònjuges, Miquel i Coloma,
són els iniciadors de la nova nissaga dels
Cabanyes, que perduraran fins a mitjans del
segle XVIII.
Paraules Clau: Canet de Mar, mas Cabanyes, Cabanyes, Miquel
Flaquer, Coloma Cabanyes, Joana Flaquera, Beneta Gibert,
Joana Cabanyes.
Cabanyes, que es casà l’any 15474 amb Beneta
Gibert Oliver, filla de Bartomeu Gibert i Miquela
Oliver, hostalers d’Arenys de Mar.5 Beneta i Miquel
tingueren un fil l  també anomenat Miquel
Cabanyes. Malauradament, tant Miquel pare com
Miquel fill moriren prematurament als pocs anys,
extingint-se d’aquesta manera la branca principal
dels Cabanyes.
Beneta Gibert Oliver quedà vídua i com a única
propietària «accidental» del mas Cabanyes. Així
doncs, essent encara jove, es tornà a casar amb
Gabriel Saleta, mercader d’Arenys de Mar. Aquests
tingueren una fi l la, Coloma Saleta, àlies
«Cabanyes», que de facto es convertí en la pubilla
del llinatge Cabanyes.
Per la seva banda, Joana havia tingut quatre fills
amb el seu segon marit Joan Flaquer: Joana,
Miquel, Julita i Beneta. Malauradament, Joan
Flaquer també morí abans de veure els seu fills
casats. De fet, l’any 1573 la seva filla Joana
Flaquer es compromet amb Antic Moles, mariner i
d’Arenys de Munt; així doncs, són Miquel Flaquer
i la seva mare Joana Flaquera qui han de fer-se
At the end of the 16th century, the Cabanyes
family was left without any direct
descendants. To have legitimate heirs to
the Cabanyes inheritance and everything
linked to this lineage, the widows of the
last two Cabanyes, mother- and daughter-
in-law, planned a marriage between their
children, who were the offspring of their
respective second marriages. With this
bizarre trick, the two young spouses, Miquel
and Coloma, became the founders of the
new Cabanyes lineage, which would last
until the 18th century.
Keywords: Canet de Mar, Mas Cabanyes, Cabanyes, Miquel
Flaquer, Coloma Cabanyes, Joana Flaquera, Beneta Gibert,
Joana Cabanyes.
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càrrec del dot, que consisteix en «100 lliures de
Barcelona i un erari o cofre de fusta amb els seus
paraments i tancador».6
Els «nous» Cabanyes
Per acabar d’embolicar la troca, es planeja un
matrimoni. Les artífexs són Joana Flaquera i
Beneta Gibert, sogra i nora. Els implicats són els
seus respectius fills: Miquel Flaquer i Coloma
Saleta. Aquest matrimoni no busca altra cosa que
legitimar d’alguna manera la continuació del
llinatge del mas Cabanyes, tot i que realment
aquests joves no són de sang Cabanyes,
simplement perquè les seves mares havien estat
casades en primeres núpcies amb els últims hereus
d’aquesta nissaga.
El 9 de febrer de 1577, Joana Flaquera fa una
donació en vida de la casa familiar Flaquer (al
Camp de Sant Feliu) al seu fill Miquel, amb motiu
del matrimoni d’aquest amb Coloma Saleta. Les
condicions són que, mentre ella sigui viva,
continuarà essent usufructuària de tots els béns
donats, i que podran viure conjuntament a la casa.7
El mateix dia, seguint l’exemple de la seva sogra
i ara també consogra Joana, Beneta Giberta fa
donació en vida a la seva filla Coloma
Saleta de «tot el seu mas anomenat
Cabanyes, situat a la parròquia de
Canet, amb totes les seves terres,
vinyes, honors i possessions, i tots
els béns mobles i immobles i censals
lligats al mas esmentat».8 Totes dues
matriarques es reserven
respectivament 25 l l iures de
Barcelona per tal de fer les últimes
voluntats arribat el moment.
Amb la unió en matrimoni de Miquel
Flaquer i Coloma Saleta, el patrimoni
dels Cabanyes i els seus títols i
avantatges queden en les seves mans
i s’intitulen el cognom Cabanyes.
Les primeres passes dels Cabanyes
«moderns»
L’any 1500 s’acabava de construir
(als terrenys on ara trobaríem el
Santuari de la Misericòrdia) una
petita església depenent de la
parròquia de Sant Iscle de Vallalta.
Aquest temple, sota l’advocació de
Sant Pere i Sant Pau, quedà petit, i
al 1579 es plantejà la construcció
d’una nova església, doncs Canet
havia passat de tenir 30 llars a
principis del segle XVI a més de 180
llars al 1579.9 Aquest any Miquel
Flaquer ostenta el càrrec d’«obrer»
de l’església de Sant Pere i Sant Pau
juntament amb Bartomeu Roig i
Jaume Goday del Mas.10 Aquest càrrec consisteix
en encarregar-se de les activitats que faci l’església
i del seu manteniment, com uns administradors de
l’obra parroquial. El càrrec era considerat un honor i
normalment exercit per homes acabalats del municipi.
Miquel, Bartomeu i Jaume seran els encarregats de
tramitar i portar endavant l’obra de la nova
església de Canet. Ja a l’agost d’aquell mateix
any, els propietaris del mas Bigues venen als obrers
de la parròquia un tros de terra del seu quintar
per a construir-hi l’església. La peça de terra es
ven per 101 lliures de Barcelona i els obrers de la
Universitat (equivalent a l’actual Ajuntament) es
comprometen a fer que es celebri un aniversari
anual per a l’ànima dels venedors.11 Aquest nou
temple que es vol construir és l’actual església
parroquial de Sant Pere i Sant Pau, tot i que
posteriorment al segle XVIII s’ampliarà.
El juny de 1582, el matrimoni Flaquer-Saleta és
ratificat com a successor legítim dels Cabanyes.
En el document apareixen descrites totes les
terres, honors, propietats i possessions dels
Cabanyes. Aquesta confirmació ve donada per Don
Pere d’Aymerich «governador i procurador general
del comtat d’Osona i vescomtat de Cabrera i de
Bas de Don Francisco de Montcada i de Cabrera,
Làpida de la família Cabanyes conservada al pati de l’església. Jordi Soler
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comte de dits vescomtats de Cabrera i de Bas,
senyor del terme del castell de Montpalau».12 Cal
destacar que Coloma és, en primera instància,
senyora útil i propietària del mas Cabanyes, com
a «besnéta» i legítima hereva de Bernat Cabanyes
(†1553), pare de Salvador Cabanyes i sogre de
Joana Flaquera.
La descendència
Miquel i Coloma tingueren dues filles: Joana
Cabanyes (*ca 1580-†1624)13 i Maria Cabanyes (*ca
1582-†1631). Maria Cabanyes és la primera en
casar-se, l’any 1602, amb Antoni Ferrer, mariner
d’Arenys de Mar. La seva mare Coloma, ja vídua
de Miquel Flaquer, dota a la seva filla amb 500
lliures i una peça de terra situada a Arenys de Mar,
anomenada Fornàs. Aquesta peça de terra però,
va ser donada per Joana a la seva mare Coloma
perquè així li pogués entregar en dot a la seva
germana.
Joana Cabanyes es casa l’any 1604 amb Pau Solell
de Badalona. Seguint una fórmula ja vista, la seva
mare Coloma fa donació en vida de l’herència que li
pertoca a la seva filla com a pubilla, és a dir, totes
les propietats i possessions del mas Cabanyes. Però
Coloma es manté com a senyora i usufructuària,
vivint a la casa pairal, retenint 1000 lliures i dues
peces de terra: una a Arenys de Mar, al lloc anomenat
Vinyassa o Àguiles, i una altra al costat de la Torre
del Consell.14 Pau Solell, en casar-se amb una gran
pubilla, li ofereix un dot que consisteix en 500 lliures
de Barcelona i tota la seva roba, armes i arnesos.15
El problema és que no té les 500 lliures en el moment
en què s’acorda el matrimoni; així doncs, firma un
document el 12 de novembre de 1604 en què es
compromet a pagar-les més endavant, el dia de les
esposalles, posant de fiadors al seu pare Jaume Solell
i al mercader Bernat Sala d’Arenys de Mar.16
Efectivament, el 6 de març de 1605, Pau Solell fa
efectiu el pagament de les 500 lliures a més de «dues
arques o caixes de fusta amb els seus paraments i
tancadors».17 Aquest import i les dues arques són
donades per Jaume Solell al seu fill en concepte de
donació de llegítima paterna i materna.18
Entre 1612 i 1615, Joana Cabanyes, Pau Solell i
Coloma Cabanyes, com a senyora útil, comencen a
establir peces de terra de les seves possessions a
Canet per a construir cases. Aquest establiment
consisteix en permetre construir habitatges en les
seves terres a canvi d’un cens, un equivalent a
l’actual lloguer i que, normalment, era de caràcter
anual. Bernat Comes és el primer que s’estableix i
del qual es té registre.19 Aquesta peça de terra es
troba a la zona de la Caldeta. Bernat Comes ha de
pagar 15 sous anualment als Cabanyes en concepte
de lloguer, i com a entrada paga amb dos pollastres,
cosa força habitual en aquella època. Altres persones
establertes pels Cabanyes són: Bernat Barrera,
mariner de Canet;20 o Miquel Vendrell, corder de
Canet.21
Joana Cabanyes i Pau Solell tingueren sis fills, dels
quals només dos arribaren a l’edat adulta i es
casaren: Jaume Cabanyes (*17/01/1606)22 i Maria
Cabanyes (*04/05/1608-†26/05/1631)23. Maria es va
casar amb Joan Borrell, d’Arenys de Mar, el 1627. En
Jaume es va casar amb Teresa Valls el 1630, i en
segones núpcies amb Elisabet Torroella el 1652.
L’any 1623 moria Pau Solell i el següent any Joana
Cabanyes. Llavors, Coloma Cabanyes fa testament
el 1626,24 on es fa un especial esment dels seus dos
néts Jaume i Maria. A Maria la dota amb 600 lliures
per poder-se casar amb Joan Borrell, la seva àvia ho
fa en concepte d’herència i llegítima paterna i
materna, donat que ella es troba orfe en aquell
moment; a més també li dóna tots els vestits i joies
de la seva mare Joana Cabanyes. I a Jaume el
nomena el seu hereu universal. L’afortunada i
accidental pubilla Coloma Cabanyes morirà el 1629
havent sobreviscut al seu marit, a la seva filla gran
i a molts dels seus néts. El més sorprenent de tot és
que, un cop mort el seu marit Miquel Flaquer el 1587,
no es tornà a casar. Potser no volia casar-se i acabar
provocant que del seu segon matrimoni sorgís una
nova línia Cabanyes, com temps enrere orquestraren
la seva mare i la seva sogra.
La família Cabanyes perdurarà amb aquest cognom
fins a finals del segle XVIII i principis del XIX quan
mor la vuitena generació, dos cosins llunyans; en el
cas de Josep Cabanyes Milans (*ca 1769-†1771) morí
essent un nen, i en el cas de Vicenta Orriols Cabanyes
(*ca 1761-†1816) tenint una filla que perd el cognom
i mor sense descendència. Tot i això, ja feia unes
quantes generacions abans que la família havia
perdut poder, influència i també el seu important
mas Cabanyes.
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